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Organisme porteur de l’opération : Éveha
1 La mise en place de sculptures-totems à l’entrée sud de la ville de Saint-Pierre a rendu
nécessaire  la  réalisation  d’une  opération  archéologique  d’urgence sur  deux  zones
préalablement délimitées avec l’aménageur, le Parc naturel régional de la Martinique
(PNRM), sur la parcelle A584. Ainsi, une surface de 108 m2 (72 m2 et 36 m2) a été décapée
et testée.
2 La présence d’importants remblais et de creusements d’époque contemporaine donne
très peu d’informations dans la zone au nord.
3 Au  sud,  en  revanche,  les  apports  successifs  en  bordure  de  la  route  nationale,  qui
évoquent  les  rehaussements  constants  de  cette  dernière,  ont  livré  des  déchets
métalliques  de  grandes  dimensions.  C’est  dans  cette  seconde  zone,  plus  restreinte,
qu’ont été découverts un ancien pavage contemporain (fig. 1),  probablement lié à la
route, une canalisation en béton de type évacuation d’eau et enfin, le seul indice de
construction :  un mur épais  avec des fondations profondes (fig. 2)  qui  pourrait  être
mises en relation avec l’ancienne batterie Saint-Charles. L’étude du mobilier céramique
permet de situer cette construction dans une fourchette chronologique large, allant du
milieu du XVIIIe s. jusqu’au XIXe s.
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Fig. 1 – Sol pavé contemporain dans la zone sud
Cliché : S. Honoré (Éveha).
 
Fig. 2 – Mur et canalisation dans la zone sud
Cliché : S. Honoré (Éveha).
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